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经济全球化和中国市场经济地位的逐渐确立使市场竞争日趋激烈，企业的
内外部经营环境发生了根本的变化，传统的战略管理理论是否还能适应新的竞
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效”( SCP) ⑨范式( 1959) 的基础上，这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争
状态，并决定了企业的战略及其行为，从而最终决定企业的绩效。因此，波特提
出企业战略管理的基本过程: ( 1) 产业结构分析———五力模型，即产业环境中存
在着五种基本的竞争力量，即新竞争对手的进入、替代品的威胁、买方的议价能
力、卖方的议价能力和行业内竞争对手之间的竞争，这五种力量决定了一个产业
的结构及其赢利能力。( 2) 识别、评价和选择适合的竞争战略。( 3) 实施选定的
战略，取得竞争优势，获得经营业绩。
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竞争优势必须采用同时追求低成本和差异化的战略。Jones 和 Butler ( 1988) 瑏瑡
认为构成企业之间差异化的主要要素是企业间的交易成本，而成本领先战略的
主要组成部分是生产成本，因此，差异化战略与成本领先战略之间的不同是成本
的程度问题而不是类型问题。Ward ( 1996) 瑏瑢认为产品差异化强调产品质量特
征以及准时配送等，而低成本是制造效率( 如标准化) 和规模经济的函数，而这
两者之间并不互相矛盾，因此，企业可能同时强调质量和低成本。
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如表 3 所述，波特提出夹在中间情形的时代背景是上世纪的 80 年代，是特







































































































205 家福建泉州的鞋服制造企业为样本，进行了实证分析，以 2009 年的企业经
营情况为例，提出组合战略与企业绩效两者关系的计量报告。
1． 组合战略的细分
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如果因变量 Y 与自变量 X 的关系是变量 M 的函数，称 M 为调节变量，调节
变量 M 影响因变量 Y 和自变量 X 之间关系的方向和强弱，即因变量 Y 与自变
量 X 的关系受到第三个变量 M 的影响，这种有调节变量的模型如图 3 所示瑐瑧。
图 3: 调节变量示意图
最简单常用的调节模型形式为: Y = aX + bM + cXM + e，改写为 Y = bM + ( a
+ cM) X + e
对于固定的 M，这是 Y 对 X 的线性回归，Y 与 X 的关系由回归系数 a + cM




存在。本研究中，X 与 M 处于对称关系，通过它们之间的交互效应，共同影响因
变量。X 表示差异化战略，M 表示低成本战略，通过它们的交互效应构成了组合
战略，即组合战略表示为差异化战略* 低成本战略。具体的组合战略表现形式
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异化战略、规模经济低成本战略和组合战略 1 为自变量，仍以绩效作为因变量，














表 4 组合战略 1 － 4 与企业绩效之间的分层回归结果( N =205)
变量
企业绩效
















－ ． 093 － ． 094 － ． 161
*
































































组合战略 3 ． 035
组合战略 4 － ． 042
R2 ． 033 ． 376 ． 010 ． 033 ． 389 ． 014 ． 033 ． 309 ． 001 ． 033 ． 292 ． 002


























注: ＊＊＊ 表示在 P ＜ 0． 001 的水平下显著，＊＊ 表示在 P ＜ 0． 01 的水平下显著，* 表示在 P ＜ 0． 05
水平下显著，? 表示在 P ＜ 0． 10 的水平下显著。
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通过观察新模型相比于模型 1、模型 4、模型 7、模型 10 对因变量解释力的变
化及交互项回归系数的显著与否来判断调节作用是否存在。为避免交互项与自
变量、因变量间的相关性对实证结果造成的影响，本文在构建交互项时，对自变
量、因变量和交互项调节变量进行了中心化处理( Akin ＆ West，1991) 瑐瑨。经过中








表 4 的回归结果表明，相比于模型 1 和模型 2，模型 3 的 R2 修正值有一定的
改进，R2 修正值达到 0． 405，模型 3 的 F 值检验在 p ＜ 0． 001 的水平下显著，所以
模型 3 可以用于分析组合战略 1 对企业绩效的影响。结果表明，中高价差异化
战略和规模经济低成本战略的交互项组合战略 1 对企业绩效的影响系数为 0．
103，并在显著性水平 p ＜ 0． 10 上显著，因此，组合战略 1 对企业绩效有积极的影
响得到实证数据的支持。相应地，相比于模型 4 和模型 5，模型 6 的 R2 修正值
有一定的改进，R2 修正值达到 0． 423，模型 6 的 F 值检验在 p ＜ 0． 001 的水平下
显著，所以模型 6 可以用于分析组合战略 2 对企业绩效的影响。结果显示，中高
价差异化战略和敏捷经济低成本战略的交互项组合战略 2 对企业绩效的影响系
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